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（31） 家庭生活領域を政策の対象とする食育基本法の気味悪さ
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（33） 家庭生活領域を政策の対象とする食育基本法の気味悪さ
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（35） 家庭生活領域を政策の対象とする食育基本法の気味悪さ
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（37） 家庭生活領域を政策の対象とする食育基本法の気味悪さ
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（39） 家庭生活領域を政策の対象とする食育基本法の気味悪さ
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